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El web de la Biblioteca 
Pública de Glrona: 
una porta sempre oberta 
La Biblioteca Pública de Girona (BPG) ha oberl un lloc web 
(http://cuitura.gencat.net/bpg/index.htm), dins un domini com-
partit per altres biblioteques i institucions culturáis catalanes, i 
que depén del Departament de Cultura de la Generalitat, Aquesta 
estructura fa que la pagina inicial del web de la BPG sigui idéntica 
a les de les biblioteques publiques de Ueida o de Tarragona, per 
exemple, i que, com aqüestes, passi a identificar-se amb el logo-
tip adoptat internacionaiment per a aquesta mena de centres: 
una "b" minúscula dins un quadrat, sobre un fons de color. 
Des que es va presentar, el 
web ha canviac de forniat. 
Actualrncnt, la página ini-
cial o de benvinguda coTité 
vLiit apartats: «Dadcs gene-
ráis», "Fons i coMeccions», 
"Preguntes mes freqüeats», 
«Catáleg», "Agenda», «Ser-
veis», "Adreces d'intcrcs» i 
«D'actualitac». En aquesta 
dar re ra secció apa re ixen 
n o t i c i e s i avisos rcfcr i ts 
exclusivanient a la Bl*Cí. 
U n a visita -encara que 
sigui rápida— a cadascuna 
de les seccions dona una 
idea rnolt clara del que és, 
ofcreix 1 proposa la 15FC1. 
S'hi inclotí un breu resum 
historie de l'enritat, el seu 
regim legal, i tota la infor-
mació que qualsevol usuari 
—o aquell que vulgm ser-
ne— pot necessitar sobre els 
niaterials que hi ha dipcwi-
tats o sobre els retjuisits per 
accedir-hi. Es possible, per 
exemple, soMicitar un car-
net de préstec o prorrogar 
un préstec via electrónica. 
També s'hi pot accedir 
a dades sobre els e o n t i n -
im 
ÍHi'-' 
¡gencst 
T*Ma»rai P i « l r « rr, <••. 
guts (nombre de volums, 
vídeos, part i tures, mapes , 
m a n u s c r i t s , e t c . ) , xifres 
d 'ús ( n o m b r e d 'usuar i s i 
préstecs per any, etc.) i la 
legislació a diversos nivells 
sob re els d ipósi ts legáis , 
drets d'autor... 
Segons explica Teresa 
García Panadt's, directora 
de la Biblioteca, una de les 
funcions mes impor t an t s 
del web és la intercomuni-
c a c i ó a m b l ' u s u a r i . N o 
solament es pot consultar 
p e r I n t e r n e t els catálegs 
general, infantil / juvenil o 
de fons pa t r imonia l , sino 
que hi ha enlla^os amb els 
fons d ' akres b ib l io teques 
publiques de TEstat, imi~ 
versitárics, la Biblioteca de 
Ca t a lunya o fins i to t la 
L i b r a r y o f C o n g r c s s d e 
Washington. El ser\'ei dis-
posa de bústies de corren 
per a préstec interbibliote-
cari, per a activitats i per a 
c o m u n i c a d o a m b els 
departaments de Dirccció i 
Coordinació. 
Cal destacar el fet que 
el lloc web de la B i 'G ha 
estat elaborar íntegrament . 
amb l'assessorament técnic 
del Serveí dTnformació i 
Difi-sió del D e p a r t a m e n t 
de Cul tura , per les tretze 
p e r s o i e s que ac tua lmen t 
t rebal len a i ' en t i t a t , una 
p l a n t i l ' a e x c e s s i v a m e n t 
reduida -segons afirma la 
d i rec tora- per a les neces-
sitats actuáis d'aquest cen-
tre. T o t i aixó, el personal 
ha a f r o n t a t el r e p t e de 
catalogar informáticamcnt 
to t el mater ia l , t an t n o u 
com patrimonial. La BPG 
¿"•s e s p e c i a l m e n t r ica en 
pub l icac ions p e r i ó d i q u e s 
a n t i g ü e s , i el fons q u e 
compon Tabundant h e m e -
roteca no només ha estat 
classificat, sino que actual-
m e n t está en p r o c é s de 
d ig i ta l i t zac ió . A i x ó p e r -
metra ben aviat consultar 
per Internet exemplars de 
periódics des de final del 
s. X V I I I 1 fins i t o t fer 
recerques nomináis o con-
c e p t u á i s d i n t r e el t e x t , 
grácies a la tecnología de 
r econe ixemcTi t op t i c de 
carácters ( R O C ) . 
Daniel Vivern 
